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ське злочинство: сусід може спокуситися викрасти ваше майно за 
вашої відсутності, – тому дану програму потрібно впроваджувати 
обережно із детальною нормативно-правовою регламентацією, 
яка у разі такої ситуації буде передбачати сувору відповідальності, 
а також буде перешкоджати вчиненню подібних випадків. 
В нашій країні також відсутнє і громадське патрулювання, яке 
б створило більш безпечне середовище на певній території, підви-
щило довіру до правоохоронних органів, знизило страх громадян 
до злочинності, а також скоротило її рівень, тому доцільно було би 
запровадити громадське патрулювання, а також запровадити дос-
від матеріального чи іншого заохочення громадян, які здійснюють 
патрулювання та надають інформацію про вчинені злочини і зло-
чинців [4; 5].
Важливою формою у протидії злочинності є також інформу-
вання школярів, які будуть обізнані у злочинних діяннях, а також 
зможуть уникнути стати жертвою злочину чи безпосередньо зло-
чинцем, тому українські школи потребують залучення до освіт-
ньої програми основ із запобігання злочинності. 
Облаштування своєї території проживання стане на заваді: у 
зібранні підозрілих компаній, які вживають алкогольні напої чи 
інші заборонені законом речовини; у посяганні на ваше життя, 
здоров’я та ваші речі. Можна сказати, що тут в наша країна та 
її громадяни активно сприяють даній програмі: будуються нові 
дитячі майданчики; «забуті та закинуті» парки стають більш 
охайними та затишними; встановлюється освітлення алей, доріг 
та під’їздів тощо. 
Отже, досвід іноземних країн у запобіганні злочинам за участі 
громадськості і взаємодії з правоохоронними органами дозволить 
запровадити низку шляхів до запобігання та протидії злочинності 
в Україні.
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Анотація. У тезах розглянуто метод профайлінгу та сферу його 
використання. Проаналізовано джерела, необхідні для складання 
точного профілю, наведено статистику використання профілю при 
розслідуванні злочинів.
Аннотация. В тезисах рассмотрен метод профайлинга и сфера 
его использования. Проанализированы источники, необходимые 
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для составления точного профиля, приведена статистика исполь-
зования профиля при расследовании преступлений.
Ключевые слова: профайлинг, личность преступника, преду-
преждение преступности, выявление преступника.
Summary. The abstracts consider the profiling method and the scope 
of its use. The sources necessary for drawing up an accurate profile 
are analyzed, statistics of the use of the profile in the investigation of 
crimes are given.
Keywords: profiling, identity of a criminal, crime prevention, iden-
tification of a criminal.
Сьогодні в суспільстві відбуваються інтенсивні процеси інфор-
матизації та інтелектуалізації, прискореними темпами формується 
інформаційне суспільство, особливістю якого є комп’ютеризація 
всіх сфер людського життя. Останнім часом комп’ютерні техно-
логії та комп’ютерні системи використовуються в більшості зло-
чинів як засіб їх вчинення [3, с. 1297]. Цей вид злочинності поряд 
з такими поняттями як економічна злочинність, організована зло-
чинність, корупція, легалізація злочинних доходів хоча і з’явилось 
нещодавно, але міцно увійшло у понятійний апарат кримінологів 
і практичних працівників. Не так давно злочинам в кіберсфері на 
національному рівні приділялась незначна увага, вважалось, що 
кіберзлочинність може представляти реальну загрозу лише в дале-
кому майбутньому, тепер майже ні в кого не виникає сумнівів, що 
частка кіберзлочинності в структурі злочинності України значно 
збільшилася [4, 81]. 
Методологічною основою дослідження є твердження, що люд-
ський потенціал формується на основі стосунків усередині груп 
людей, які об’єднуються через спільні інтереси та підтримують 
неформальні контакти з метою взаємної вигоди та допомоги. Люд-
ський потенціал нерозривно пов’язаний з інституційними форма-
ціями, буквально сформованими ними [6].
Із розвитком новітніх технологій в інтернеті поширюється 
різного роду діяльність, особливого розвитку зазнала кіберзло-
чинність, яка активно процвітає. За сферою злочинних проявів 
особливе місце посідають злочини у сферах захисту інформації, 
використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і ме-
реж електрозв’язку [8, с. 17].
Правоохоронними органами європейських та інших країн ви-
користовуються різноманітні методи для всебічного аналізу та 
вивчення особи злочинця. При чому такі методи застосовуються 
не лише для розкриття вже вчинених злочинів, але й для їх попе-
редження та запобігання їхньому вчиненню. Варто зазначити, що 
лише комплексне застосування методів та способів буде найбільш 
ефективним для досягнення такої мети, як зменшення кількості 
вчинених злочинів на території України та збільшення показників 
розкриття. 
Одним із найбільш прогресивних методів при вивченні особи 
злочинця вважається метод профайлінгу. На думку О. В. Дручек 
профайлінг – це поняття, що означає сукупність психологічних 
методів і методик оцінки та прогнозування поведінки людини на 
основі аналізу найбільш інформативних індивідуальних ознак, ха-
рактеристик зовнішності, вербальної та невербальної поведінки 
[1]. Ми вважаємо, що поняття доцільно розширити, додавши до 
визначення також і основні цілі, для досягнення яких найчастіше 
здійснюється профайлінг.
Перший досвід успішного використання методу профайлінгу 
для пошуку особи, яка вчинила злочин, був зафіксований у 50-х 
роках минулого століття. За допомогою грамотного профілюван-
ня правоохоронним органам вдалося затримати злочинця. Мова 
йде про Джорджа Метескі, якого у народі прозвали «Божевільним 
Бомбителем». Даною особою було здійснено близько 30 вибухів у 
людних місцях. 
У даному випадку профілювання здійснював психіатр доктор 
Джеймс Брассел, який, проаналізувавши фотографії з місць вчи-
нення вибухів та листи злочинця, відправлені до редакції місцевих 
газет, зробив свої висновки. Таким чином, правоохоронним орга-
нам було надано профіль, у якому зазначалося, що потрібно шука-
ти неодруженого чоловіка 40-50 років, який народився у Східній 
Європі, але усе свідоме життя прожив у Коннектикуті, католика, 
як мешкає з братом або сестрою. При цьому аналіз показав, що 
скоріш за все злочинець відчуває майже маніакальну любов до 
матері, але ненавидить батька, страждає на таке захворювання, як 
параноя. Дана інформація допомогла спрямувати розслідування у 
потрібне русло, віднайти та затримати злочинця.
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В основі методу лежить аналіз особи злочинця по індивідуаль-
ним рисам вчиненого ним діяння. Тому при здійсненні профілю-
вання потрібно надавати спеціалісту максимально точні дані. Саме 
тому правоохоронні органи для збору всієї інформації повинні ви-
користовувати такі джерела, як:
Місце події. Найкращим варіантом є безпосереднє сприйняття 
спеціалістом вчиненої події, аналіз слідів злочину. У разі, якщо 
таке сприйняття є неможливим, потрібно надати відео та кольо-
рові фотографії з максимальним відображенням всієї обстановки.
Огляд трупа. У разі наявності жертв потрібно надати макси-
мально повну інформацію про особу, яка постраждала при вчинен-
ні злочину (у тому числі, результати судово-медичної експертизи).
Опитування свідків та потерпілих. Важливим є отримання свід-
чень від очевидців події. Поведінка, слова, рухи, міміка та інші 
деталі, про які повідомлять ці особи, можуть значно вплинути на 
складання профілю.
Окрім цього, для аналізу та подальшого складання профілю 
особи злочинця потрібно дізнатися інформацію про саму жерт-
ву злочину (вік, стать, освіта, хобі, розпорядок дня, тощо). Дана 
інформація дасть можливість з’ясувати, як злочинець підбирає 
жертву, наскільки ретельно готується до вчинення злочину.
Варто відзначити, що найбільшого розповсюдження даний ме-
тод набув у Сполучених Штатах Америки. У 1974 році було ство-
рено новий відділ ФБР, у якому почали працювати «профайлери», 
тобто спеціалісти по складанню профілів злочинців. Однак, не-
зважаючи на це, в Україні даний метод також почав використо-
вуватися. Зокрема, у 2016 році почав діяти «Центр українського 
профайлінгу», який створений на базі «Української асоціації не 
інструментальної детекції брехні». Однак, аналіз їхньої діяльності 
показав, що наразі майже уся робота спрямована більше на науко-
ве дослідження та розроблення методик, а не на практичне вико-
ристання. Скоріш за все причина криється у тому, що даний центр 
функціонує всього чотири роки.
До речі, серед вчених та практиків метод профайлінгу піддаєть-
ся і критиці. Противники методу вказують на те, що таке профілю-
вання є недостатньо точним та ефективним для його використання 
у роботі правоохоронних органів. Безумовно, у тому ж 1981 році 
показник ефективності складав всього близько 17% відповідно до 
звітів ФБР. Однак більш пізні дані показують, що точність про-
файлінгу досягає вже 80% [2]. Нагальними завданнями криміноло-
гії на теперішній час є визначення та оцінка ступеню реальності і 
потенційної криміногенності новітніх загроз, оцінка валідності ме-
тодик, що застосовуються кримінологією в процесі пізнання дій-
сності, розроблення нового понятійного апарату, методологічного 
підґрунтя та методичного інструментарію (як кримінологічних до-
сліджень, так і системи запобігання та протидії), що відповідали б 
існуючим та майбутнім проявам злочинності [7, с. 147]. 
Таким чином, можемо із впевненістю сказати, що метод про-
файлінгу виступає ефективним інструментом, використання яко-
го може значно прискорити розслідування злочину, направивши 
правоохоронні органи у правильному напрямку. Отримані дані да-
дуть можливість звузити коло підозрюваних, а також попередити 
вчинення нових злочинів за допомогою прогнозування поведінки 
злочинця.
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Анотація. У тезах розглянута роль держави у проведенні вікти-
мологічних заходів запобігання насильства у сім’ї.
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Аннотация. В тезисах рассмотрена роль государства при прове-
дении виктимологических мероприятий предотвращения насилия 
в семье.
Summary. The theses consider the role of the state in carrying out 
victimological measures to prevent domestic violence..
Keywords: crime, violence, prevention, victim.
Насильство в сім’ї є актуальною проблемою сьогодення. Ос-
танні роки в кримінологічній літературі усе гостріше постає про-
блема вивчення жертв злочинів у сімейно-побутовій сфері. 
Сім’я як невід’ємна частина соціуму, без належної підтримки 
держави не завжди спроможна виконувати свої головні функції, 
зокрема щодо забезпечення належного добробуту та виховання ді-
тей. Відповідно до п.5 ч.1 ст. 1 Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству» запобігання домашньому 
насильству - система заходів, що здійснюється державою та спря-
мовані на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, 
причин і наслідків домашнього насильства, формування нетерпи-
мого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних 
стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб тощо 
[1]. Держава здійснює певні заходи для превенції та боротьби з 
домашнім насильством завданням яких є зменшення рівня вікти-
мності у сімейно-побутовій сфері. Такими заходами є, наприклад: 
1) виявлення неблагополучних сімей; 2) установлення джерел не-
гативного впливу насильства в сім’ї; 3) виявлення випадків сімей-
ної конфліктності тощо [2; с. 156].
Ефективність віктимологічних заходів запобігання насильства 
в сім’ї буде мати місце лише за умови, якщо увага держави буде 
зорієнтована не тільки на роботу навколо злочину й злочинця, а й 
на жертву злочину. Тобто держава повинна ефективно реагувати 
на випадки насильства в сім ‘ї та забезпечувати повну реабілітацію 
тих, хто пережив це насильство [3; с. 389]. 
На жаль, держава відповідними законодавчими інціативами 
дещо «спотворює» алгоритм боротьби із домашнім насильством. 
Справа у тому, що раніше домашнє насильство відносилось до 
адміністративного правопорушення, проте станом на сьогодні це 
вже кримінально каране діяння. На перший погляд, такі законода-
вчі зміни є закономірними, адже особа, що вчинає насильство несе 
суспільну небезпеку для суспільства. Дійсно, зміни у адміністра-
тивному деліктному та кримінальному праві позитивно впливають 
на боротьбу із таким насильством, проте відповідні положення у 
